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The Japanese Premier's Visit to the Gulf States: Their Responses and the Facing Issues 
 
バハレーン、クウェート、カタール： 安倍総理歴訪への反応 






































































ア政府としては、バハレーンとともに GCC 統合推進の立場は変わらないものの、当面は GCC
統合へ向けたアピールを手控え、様子見となるであろう。 
（石黒大岳）
